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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 132, DE 22 DE MARÇO DE 2010. 
 
 
Designa Comissão para análise de propostas de 
melhoria e modernização do Sistema 
Administra. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do Regulamento da Secretaria. 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Art. 1º DESIGNAR os servidores Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula 
S026233, Ideraldo Luiz Carvalho, matrícula S053214, Rafael de Figueiredo Santos, 
matrícula S045211, Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880, Hosanah Alves de 
Sousa Junior, matrícula S024389, João Santos Marinho Júnior, S023463, Marcelo Turnes, 
matrícula S046684, Francisco de Gois Lima, matrícula S029160 e Edmilson Pereira da 
Silva, matrícula S043138, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de 
análise de propostas de melhoria e modernização do Sistema Administra. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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